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HORVÁTH PÁL
Ezzel az ellentétpárral az ember álta l megélt világ kettős természetéhez érkez­
tünk, az evilági, immanens és a túlvilági, transzcendens különbségéhez. A kör­
nyezete uralható és átláható dolgain túltekintő emberi szemlélet „rém ítő" és 
„fe lcs igázó" titokka l találja szembe magát; azzal, am i sokka l hatalmasabb és 
gyökeresen más, m int az ő  világának megszokott dolgai, ám  erejében és 
hatásában m egnyila tkozik a számára, m int titok, m isztérium : ez a Szent 
fogalma. A Szent az, am i csupán közvetetten, titokzatosan m egm utatkozik az  
em ber számára, de nem válik kézzelfoghatóvá, kiism erhetővé; ez -  R. Ottó 
szóhasznála táva l -  a numinczum, az isteni -  az em bert messze felülmúló, 
am elynek fogalmában egyszerre válnak értelmessé, de nem szim plán érte l­
m ezhetővé a dolgokban és emberekben lakozó titokzatos erők, az ezeket 
m ozgató fe lsőbb létrend és a m ágikus praktikák tárgyai.
A szent és a profán
A Szent az, ami az embertől szigorúan elválasztott és ami számára annyiban van, hogy 
hat rá, megmutatkozik neki. Valódi természetének megértéséhez szófejtéssel is közeled­
hetünk: a héber Kiadós, a latin sacer -  a Szentet, a szakrumot jelentő kifejezés -  eredeti 
értelme „az embertől elválasztott” s ez az „eltakartság”, „elválasztottság” feloldhatatlan. 
Ha valami szent, akkor látványa elől eltakarjuk az arcunkat, nem érintjük puszta kézzel, 
terébe lépve befedjük fejünket -  amint e szokásokat a zsidó-keresztény hagyomány is 
őrzi. Ami Szent, az radikálisan elválasztott tőlünk, a köznapi gondolkodás számára 
fe lfoghatatlanul egyszerre megvalósuló kétféle értelemben: ami Szent, az áldott és 
átkozott is. így lehet „szent” Isten embere, a próféta, de „szent” az a bűnöző is („át­
kozott” ), aki im már Istené, akit tehát -  arcát a kivégzéskor lefedve, „eltakarva", „e lvá ­
lasztva” -  halálra adnak. Ugyanez a szemlélet él az isteneknek szánt áldozat és aján­
dék esetében is: a szóbanforgó tárgy vagy étel ismét „szent” : átkozott, hiszen emberi 
használata vagy fogyasztása tilalmas, érintése veszélyes („szentségtörő”), de ugyan­
akkor áldott is, hiszen immár az istenek tu la jdona vagy tápláléka. A Szent emberi fo­
galmában a másság, az „elválasztottság” jelentése tehát egyszerre kétféle: fennköl- 
ten m agasabbrendű, mint világunk tényei, egyben azonban fenyegetően magasabb- 
rendű is azoknál.
A Szent természetéből adódó sajátossága, hogy teljes valójában soha nem tárul fel 
az ember fürkésző pillantása előtt, hanem csupán -  közvetítő közegek által -  megmu­
tatkozik, magából valamit látni enged. Ez a hierophánia -  a szent látszása, megmutat­
kozása. Elemi, körvonaltalan formában ott van már a mana-hitben, az animista és mági­
kus szemléletben is; a világnézetté szerveződő vallásosságban meghatározó jelenléte
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már egyértelmű és világossá válik az is, hogy a Szent az, ami Istené, ami Istentől van, 
ami Istenre utal, ami maga Isten. Ez a félelmetes tény azonban -  a vallási tapasztalat 
szintjén -  jórészt rejtve marad, hiszen Isten, az istenek nem a maguk valóságában 
mutatkoznak az ember számára, hanem csupán a Szent je lenségei, hatásai által. 
Ezért ritka és végletes az ember vallási tapasztalatában a theophánia: Isten színről 
színre való látása, mint veszedelmes és megrendítő tapasztalat, amelyet az ember 
aligha tudna elviselni. Ezért ha Isten megjelenik, az is inkább jel, jelkép és nem valódi 
je len lét -  gondoljunk az égő csipkebokorra, a felhőben megmutatkozó Úrra, Isten ég­
ből alázengő szózatára. Banális párhuzammal élve a dolog olyan, mint az elektron 
megfigyelése a W ilson-féle ködkamrában: nem az elemi részecske, hanem annak pá­
lyája, hatása az, ami számunkra látható: a Szent is ilyen indikátora Istennek, az is­
teninek; Isten mindig ott van a Szentben, de mindig több annál, kimerítően soha nem 
azonos vele. A Szent tehát az, ami az isteniből megjelenik, ami a vallásos szem lé­
letben -  mint tény, jelenség, hatás, egyáltalán hozzáférhető, de hinni és következtetni 
enged arra, amit hordoz, a Radikálisan Másra.
A vallás fenomenológiai szemlélete számára ez abszolút határ, hiszen Isten, az isteni 
emberi eszközökkkel nem írható le -  ez a Más iránti feltétlen odaadás és döntés, szép 
latin szóval a credo tárgya. Nem azt vizsgáljuk tehát, hogy van-e Isten, van-e az isteni, 
hanem csupán azt, hogy hat-e, mutatkozik-e valami erre, Rá utaló az ember világában. 
Ha pedig ezen az úton indulunk el, a vallás egészét abból a szemszögből kell elemez­
nünk, hogy benne a Szent milyen módon és formában, milyen tartóalanyok által mutat­
kozik meg.
A szent tér
A szent megjelenésének legelemibb formája az, hogy teret igényel magának. Ez a tér 
kezdetben átmeneti és alkalmi, hiszen ott jön létre, megszakítva az emberi világ terének 
homogenitását, ahol a Szent felbukkan. A szakrális tér kiformálódása szempontjából fon­
tos állomásnak tetszenek őseink mágikus rajzokkal ékesített barlangjai, mivel ezek már 
nem lakóbarlangok; fe ladatuk és funkciójuk az, hogy a Szent otthonául, m egidézé- 
sének terepéül szolgáljanak. A legősibb, állandó szakrális terek feltehetően két „sze ­
rep" köré szerveződnek: vagy az istenihez való felemelkedés mágikus gyakorlatának 
színterei, vagy olyan helyek, ahol a Szent rendszeresen vagy állandóan jelen van. 
Barlangok és szabadtéri oltárok, szent halmok, ligetek, kövek és vizek az ember kör­
nyezetének azok az ősi régiói, ahol a leginkább várható, vagy éppen bizonyos a túl- 
világi je lenléte. Sok esetben a szakrális té r még alkalm i: ott jön létre és addig áll fenn, 
amíg benne szent tárgyak, személyek, viszonyok lelhetők fel. Csak egyetlen példánál 
maradva, ilyen a magyar parasztház tisztaszobájában a szent sarok -  képekkel, a 
búcsujárás relikviáival, szentelt gyertyával -  vagy a kínai ember otthonában az ősök 
tiszte letére emelt házi oltár.
A Szent jelenléte azonban-legkésőbb a történeti kor ha jna lá ra -á llandó  és „hivatalos” 
liturgikus-rituális teret is létrehoz. Ennek alapesete a világ vallásainak zömében jelen lévő 
szentély, a Szent megjelenítését szolgáló, az istenek lakásának, emberek közötti ottho­
nának tekintett építmény, amely lehet barlang, vagy kunyhó, sátor vagy monumentális, 
díszes kőépület. Az ilyen építmény egyedüli célja, hogy fedelet adjon a benn lakozó is­
tennek. Már maga az építmény is Szent: sérthetetlen, gyakorta menedékhelynek számít, 
megsértése, meggyalázása szakrális, átkozott tettnek minősül. A kis területű épületben 
többnyire csupán az isten szobra, képe, estleg a neki szánt áldozatok oltára áll. A hívő 
közösségnek a szentélybe nincs szabad bejárása; az isten körüli mindennapi szolgálat 
papi feladt. A szentély homálya ismét a Szent elrejtettségét, titokzatosságát jelképezi, 
amelyből csak akkor van kilépés, ha az isten -  szobra felvonuláson, körmenetben való 
körülhordozása révén -  kilép az emberek közé és jeles ünnepi alkalmakon -  miként a 
régi Mezopotámiában -  végighalad a „szent úton”. Az ókor és a Kelet vallásainak zömé­
ben a nép istenével más alkalommal szemtől szembe nem találkozik: számára nem a 
szentély, hanem a szentély-körzet a vallásos cselekvés valódi tere. A szentély-körezet 
falakkal körülvett, gyakorta a világmindenséget, az égtájakat megjelenítő szent terület,
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amelyet ékes kapuk választanak el a profán világtól, a várostól, amelyben áll. Általában 
szabad tér, szent liget, míg máshol fedett csarnokok várják az istenekhez látogatókat. A 
körzet területén áll a papok szállása, az iskola, a levéltár, esetleg a magtár -  forrás, víz­
medence, a rituális megtisztulás kelllékei pedig ugyancsak megtalálhatók itt. Az esetek 
zömében itt állnak az isteneknek szánt áldozatok bemutatására szolgáló oltárok, de 
gyakran az ítélkezőhelyek és a kereskedők asztalai is. A szentélykörzet így a szakrális 
és a profán tér átmenete: az istenekhez vezető út végállomása, de a közösség minden­
napi létezésének színtere is.
E modelltől alapvetően különbözik az a szakrális tér, amelyet zsinagógának, m ecset­
nek, im aháznak nevezünk. Isten otthona itt gyülekezeti hellyé bővül; terében a Szent 
van otthon, de az a közösség is, amely e térben találkozik, szembesül Istennel és a 
tanítással. M egváltozik ezzel a tér arculata is; a Szent otthonának intim itását a töm e­
gek befogadására is alkalmas méretek veszik át. Ebben a típusban nem az áldozat 
bemutatása, hanem a tanítás befogadása a meghatározó; Isten je lenléte jelképes, 
eszmei: megértésre és érzelm i azonosulásra irányul és egyszerre szünteti meg a 
Szent rejtelmes távolságát és a vallásos cselekvésben megvalósuló közelségét.
A harmadik típus a katolikus és ortodox hagyomány szerinti templom, amely az előző 
két modell vonásait egyesíti. Isten otthona, a szentély itt a profán társadalm i együttlét 
és nyilvánosság terébe, a bazilika falai közé kerül, egyszerre kívánva eleget tenni az 
előbbi két form a funkcióinak. Az így megszülető templom tér a Szent és a neki szóló 
áldozat helye, de arra rendelt tér is, hogy összegyűjtse m indazokat, akik részesedni 
kívánnak az istenivel való találkozás m isztériumából. A tem plom belső kia lakítása is 
hű tükre Szent és profán találkozásának: a korlát, a képfal (ikonosztészion) m ássá­
got, magasságot, rejtettséget sugall, a templomhajó mélysége pedig az evilágiságot 
hozza az oltár, a Szent közelébe.
A szent tér másik alapvető típusa -  igen ősi idők óta -  a temető. Ez a szakrális hely 
nem Isten, az istenek közvetlen je lenlétét hordozza, hanem a holtakét, akik azonban
-  az anim izmus hagyományai szellemében -  maguk is szentek, egy, az emberétől 
gyökeresen különböző létrend részesei. Közismert és vissztérő gondolat, hogy a hol­
tak lelke istenné válik vagy az istenek világába költözik; a félelem és a tiszte le t érzése 
ve lük szemben éppen úgy sajátja a hátramaradottaknak, mint az istenekkel szemben. 
A holt lé lek v isszajárhat, árt vagy segít: ezért az elhaltról való méltó gondoskodás, 
ami je lentheti azt is, hogy sírra -  lelke vissza ne térjen -  nagy követ helyeznek, de 
azt is, hogy élelmet, fegyvereket, értéktárgyakat tesznek a sírba, hogy a halottnak 
„odaát” se kelljen nélkülöznie. A temető a holtak birodalma a profán világban, egyben 
szakrális hely is, hiszen jelképe annak az alvilági, tú lvilági térnek, amelybe a lélek a 
halál után tér. Aligha véletlen, hogy a temető az archaikus kultúrákban az élők v ilá ­
gától egyszerre távol és közel van. Jellegzetes példája ennek a nomád népek köz­
kedvelt szokása: a tem ető az archaikus kultúrákban az élők világától egyszerre távol 
és közel van. Jellegzetes példája ennek a nomád népek közkedvelt szokása: a temető 
mindig annak a folyóvíznek a túlpartján van, amely mellé -  lehetőség szerint a törzsi 
szállás épül. M integy erre rímel az a gyakori m itologikus gondolat, hogy a holtak b i­
rodalmát víz -  folyó,tenger -  választja el a földi világtól s az sem lehet véletlen, hogy 
a halált számos nép a lélek hajóraszállásaként és vizi utazásaként fogja fel -  Egyip­
tom tól Polinéziáig.
A halott és nyughelye az élet megszűntével azt a lépést teszi meg, amely az eleven 
ember számára lehetetlen: a profán világát faképnél hagyva a szakrális régiójába tér. Eb­
ből következően a hely, ahol a holtak, azok földi porhüvelye nyugszik, „isten-közeli” tér, 
szent hely, amelyet a szentség ártó és gyámolító ereje ural.
A szent idő
A szent megmutatkozásának természetes módja az idő megszentelése: az a tény, 
hogy a profán idő folytonosságát a szent alkalmankénti jelenléte megszakítja, megtöri. 
Aligha találunk olyan vallási rendszert, amely ne birtokolná a szent idő fogalmát és 
nem is csupán abban az elvont-általános formában, hogy maga az Idő, mint szakrális
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örökkévalóság, a sorsnak, az isteneknek alávetett szakadatlanság, maga is a Szent t i­
tokzatos és fé le lmetes je lenlétéről tesz tanúbizonyságot. Ám azok a fogalmak, m int 
„örökkévalóság” , „végtelenség” , „halhatatlanság” csak látszólag a szent idő fogalmai: 
nem azért, mert e fogalmak nem a Szent bűvkörébe tartoznak, hanem azért, mert 
m eghaladják az ember időfogalmának lehetséges keretét. Mint ilyenek, m etafizikai 
fogalmak csakúgy, mint a hindu m itológia világkorszakait kifejező sok szám jegyű idő­
tartam ok és más m itikus számítgatások. Szent az az idő, amikor az isteni az ember 
reális idejében mutatkozik meg, időpontokat és időtartamokat tüntetve ki. Ha így kö­
zelítjük, a Szent ideje maga az időszámítás, a kalendárium, am ennyiben a világ, az 
ember, a nép létét tömöríti reális idővé s tagolja azt a szakrális fe lbukkanásának pil- 
lanatival. Természetesen szent idő maga az év: akár a planéták -  isteni -  m ozgásá­
nak tartam aként, akár az isteni világfenntartó tevékenység periódusaként -  tavasz 
és ősz, tenyészet és enyészet -  tekintjük. Az idő m egszentelésének kétségkívül a 
legszembeszökőbb form ái mégis az ünnepek. A kenuk vízre bocsátásának, a vetés­
nek, az aratásnak, a szüretnek vagy a hajtóvadászatoknak az ideje egyaránt lehet 
szent, hiszen a világ működését irányító tü lvilági rendre és akaratra utalnak. A szent 
idők első köre tehát azokat az ünnepeket jelenti, amikor a Szent a külvilág, m int te r­
mészet történéseiben mutatkozik meg. Az idő m egszentelődésének másik típusa a 
népközösséghez, annak „szent” múltjához kapcsolódik: lehet ez szakrális esztendő
-  mint Róma m egalapítása -  vagy emléknap is, mint a zsidók Egyiptom ból való kivo­
nulásának ünnepe. Harmadikként szent idők azok, amelyek az egyes ember életéhez 
kapcsolódnak: születés, az apa általi „felem elés” , felnőtté avatás, nász vagy halál: 
m indegyik közös vonása, hogy benne és általa az ember a „szent v ilágrend” egy m or­
zsájával találkozik. Különösen látványos szent idők a böjti, a vezeklő és felkészülési 
időszakok: a nagyböjt vagy a ramadán az istenivel való szembesülés felkészülési idő­
szaka. Az önmegtartóztatás és a szent tilalmak, tabuk ideje, am ikor nem csupán a 
táplálkozásban kell m értéktartást tanúsítani, de elcsitul a zene és a tánc és a lélek 
kitakarításának feladata van soron. A szent idők fontos formái azok az a lkalm ak is, 
amiket valam ilyen isteni esemény vagy szándék emel ki a hétköznapok profán köze­
géből: lehet ez az isten-gyermek születésének, a m egtestesülésnek az em léke (ka­
rácsony) vagy olyan istenév is, mint az adósságok elengedéséről nevezetes jóbél-év 
a zsidóknál. Szent időként tartja számon az emberiség zöme az ősei em lékének szánt 
a lkalmakat, vagy -  mint a keresztények -  a halottak napját.Itt vannak azután a szent 
embereinek, a szenteknek szánt em léknapok -  megint korántsem csak a keresztény 
hagyományban. Utolsóként említsük meg a számos vallási kultúrában meglévő dies 
dominicát, az Úr napját. A rómaiaknál ez a dies Solis -  a heti p ihenőnap; az iszlám  
számára a péntek, a zsidó hagyományban a szombat, a keresztényben a vasárnap 
a visszatérő szent idő, a pihenés és az istentisztelet alkalma.
A Szent elválasztottságának természete a szent idő esetében is világos: amikor beáll 
a szent idő, lemegy vagy felkél a nap, megszakad az emberi hétköznapok egyformasága. 
Megáll a munka és benépesül a szentély: egyén és közösség fő „munkája” a szenttel, 
az istenivel való találkozás, a profán idején való túltekintés lesz ilyenkor.
Végül, ha már a szent helyek sorában beszéltünk a temetőről, mondjuk ki azt is, hogy 
szent az az idő, amelyet a halottra fordítunk: ilyen a „gyászév” vagy azok a napok, amíg 
tart a mumifikálási szertartás, amíg ravatalon fekszik a halott a tisztaszobában, amíg 
leég a szent tűz, amely a hindu embert a tú lvilágra segíti. Ugyanígy szent az asszonyi 
tisztu lás ideje vagy a csecsemő életének az a néhány napja, amely alatt eldől, hogy 
az új emberke alkalmas, erős-e az életre. Gyakori az is, hogy az ember -  az istenek­
nek ajánlva magát -  teremt szent időt: vezeket, zarándokol, fogadalm at tesz -  ismét 
csak megszakítva az idő „norm ális” folyását.
Szent tárgyak
A szent világunkban való megnyilatkozásának, jelenlétének talán legszerteágazóbb 
körét a szent tárgyak jelentik. így kezdettől szent minden, ami Istené, ami Istentől való 
vagy amit Isten birtokába vesz. Ez azt jelenti, hogy a Szent valósul meg a szertartási
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eszközökben és á ldoza ti tá rgyakban, az Isteneket m egje lenítő  szobrokban és a 
szobroka t ékesítő ruhákban. Szent az égből aláhullott meteorit (Kaába-kő) és az a 
fa vagy bokor, amely alatt valamely isten megpihent. A hétköznapi élet tárgyai is gya­
korta megszentelődnek, hogy rendeltetésüket isteni közbenjárással fokozzák: így vá l­
hat a Szent hordozójává a dárda, az eke vagy a kasza csakúgy, mint a családi otthon 
és az autó. A magyar paraszt kezében -  a megvágás előtti keresztvetéssel -  meg- 
szentelőd ik a kenyér, de szent a barka vagy a virágzó cseresznyeág is. A szent tá r­
gyainak sorában külön kört a lkotnak a szent „kellékei” : a sámán botja, hatujjú kesz­
tyűje, a pap által forgatott áldozókés vagy a kehely. A részleteknél nem időzve: az 
em ber kezeügyében lévő minden tárgy lehet -  megfelelő időben, helyen és módon 
szentté, más tárgyak viszont eleve szentként, a szent szolgálatában vannak. A har­
m adik lehe tőség , hogy a Szent tá rgyakba költözik, am elyek azután a belő le áradó 
erő hordozó i (az e tno lóg ia  szóhaszná la táva l fé tisek): ilyenek az erek lyék -  a m eg­
ö lt e llenség  ska lp já tó l vagy zsugoríto tt koponyájátó l a szentek cson tja iig  vagy 
K risz tus  ke resztjének sz ilánk já ig , esetleg Buddha Kandy-ban ő rzött szent fogáig. 
A szent tá rgya i azonban bevonulnak a hétköznapokba is: am ule ttek, szentképek, 
a szé lvédő  üvegre függeszte tt rózsafűzérek a lakjában kísérik  az em bert profán 
lé tének m inden p illana tában. Talán éppen tárgya iban vá lik  a Szent a leg inkább 
m indennap ivá , az em beri hé tköznapoknak is részévé; m agát szent tá rgyak soka ­
ságáva l körü lvéve az em ber tö reksz ik  á th idaln i azt a szakadékot, am ely léte p ro ­
fán és szen t d im enz ió i között van.
Szent cselekedetek
A Szentre irányuló tettek egyik legősibb formája az áldozat, az ember értékeinek fö l­
döntúli hatalom szám ára való fe la jánlása vagy átengedése. Úgy tűnik, hogy már a 
neolitikum  barlangjaiban alakzatba rendezett medvekoponyák valami hasonlóra uta l­
nak. Az áldozat ősi elve a „do ut des” , az „adok hogy adj” logikája, az ember és az 
istenek közötti „csereügylet” . A term észetfeletti félelmetes hatalmát és gyökeres más­
ságát megnyerni akaró ember az áldozatban profán értékel javát ajánlja, hogy aka­
ratának, kívánságának megfelelően kényszerítse vagy lekenyerezze a túlvilág erőit. 
A legősibb, a legértékesebb áldozat maga az ember: a Polinéziában szent lakomán 
fe lfa lt hadifogoly, az azték toronytemplom okban feláldozottak, az Úr királyai mellé te ­
metett szolgák és szolgálók. Az ókori kultúrákban általánossá váló áldozati formák is 
jó részt véres áldozatok: állatokat ölnek le, hamvasztanak el szent tűzön vagy adnak 
ételül az istenek asztalára. Ám az áldozat formája lehet maga a szent tűz is, amelynek 
táp lá lása a szent és a profán, az isteni és az emberi világ közötti fo lyamatos kapcso­
latot h ivatott biztosítani -  például Rómában is, ahol Vesta papnőinek fe ladata e szent 
láng istápolása. Földmőveskultúrákban bevett szokás a term ényáldozat: a föld te r­
m ékeinek javát kínálják az isteneknek: gabonát, gyümölcsöt, amelyeket asztalokra 
készítenek az istenszobor köré. M indenből, amije az embernek van, az első az Istent 
illeti: az elsőszülöttt fiú rituális feláldozásától, fe la jánlásától addig, hogy aratás után 
az új Isiztből sütött első kenyér is az oltárra kerül és a tömlőből, kulacsból Is az első 
cseppeket -  a földre öntve -  Istennek ajánlja az ősi, szakrális szokás. Az illatáldozat, 
a fogadalm i ajándék, a kegyes adomány is ebbe a fogalomkörbe tartozik, az áldoza­
tok bem utatása és átadása pedig a liturgiának, az istenek és az ember közötti napi 
kapcsolatnak válnak alapelemévé. Az ember elemi módon úgy kerül kapcsolatba is­
tenével, hogy áldozatot mutat be az tiszteletére. Az áldozat nem szabad és öncélú 
ajándék, hanem az istenek jogos része az ember javaiból; a vallások zöme aprólékos 
előírásokkkal, parancsokkal szabályozza, hogy mi, m ikor és hogyan az istenek jussa. 
Számos nép m ítoszai beszélnek arról, hogy az istenek az embert két fe ladatra te ­
remtették: hogy elvégezzék a világban azt a munkát, amely az isteni tervben szerepel 
s, hogy ezenközben áldozataikkal tiszte legjenek az istenek előtt. Az áldozatban a 
szent négy mozzanatként is jelen van: szent az isteneknek átadott tárgy, érték; szent 
maga az áldozatot elfogadó isten, de m egszentelődik az az ember is, aki jogszerűen 
megadja az isteneknek azt, ami őket megilleti, végül, de nem utolsósorban pedig
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szentek maguk azok a tettek, amelyek révén az ember ajándékai az égiek elé jutnak. Az 
áldozat bemutatása szent térben és szent időben zajlócselekmény. Külsőségei is ünne­
pélyesek és ősi hagyományok -  gyakran isteni rendelések -  által meghatározottak. 
Ilyen alkalmakra többnyire egybegyűlik az egész közösség, hogy zene, tánc, ének 
kíséretében, ünnepi öltözéket öltve rója le engesztelő, kérő, hálaadó tiszte letét az 
isteneknek. Ami az áldozati cselekmények rendjét illeti, azokra nézve minden vallás­
nak m egvannak a maga kimunkált szabályai. így évente, évszakonként, vetés, ara­
tás, szüret, vadászat vagy háború idején is terheli a közösséget az áldozat bemuta­
tásának kötelme, az egyén pedig jeles életfordulóin tiszteleg fe la jánlásaival az iste­
neknek. Jólszervezett kultúrákban az áldozatok bemutatása napi gyakorlat, am ely­
hez szent terek és idők, a szertartásokat végző szent személyek (papok) is tartoznak. 
Az áldozat e lm ulasztása kötelességszegés, de az istenek haragját is felidézi, csak­
úgy, mint a méltatlan módon, méltatlan eszközökkel vagy tárgyakkal -  tisztátalan á l­
latokkal, silány term ényekkel -  bemutatott áldozatok. A fe lá ldozott érték révén az ál­
dozat bemutatója maga is a Szent régiójába emelkedik, s cselekvése által elegyedik 
párbeszédbe istenével, a felette magasodó szent valósággal.
Ez átvezet bennünket a szent megjelenésének egy újabb régiójába, a verbális cselek­
vések világába. Ha a szent szó, a szent beszéd múltját faggatjuk, a legkorábbi, amiről 
szólnunk kell, az a ráolvasás, a mágikus mondandó szent monotóniája. A vallásos be­
széd alapvető vonásai közé tartozik a szöveg egyszerűsége és sokszorosan ismétlő te r­
mészete. Különösen nagy jelentőségre jut az ilyen szövegmondás a lámaizmus gyakor­
latában, de nyomait a keresztény zsolozsma és litánia szerkezetében is felfedezhetjük. 
A szövegismétlő beszéd három funkciót is betölt: könnyűvé teszi megtanulását, mintegy 
sulykolja az isteni „fülekbe" az emberi kéréseket, magasztalásokat, közben pedig alkal­
mas eszköz a szent megéléshez nélkülözhetetlen transz, révület, koncentráció előidé­
zésére. Az ilyenfajta szent beszéd kiegészítői az esetek nagy részében a zene és a tánc 
szakrális formái: olyan eszközök, amelyek együttesen a profánból, a hétköznapiból való 
kiemelkedés ügyét szolgálják.
Paradox módon a szent beszéd formájaként kell számon tartanunk a verbalitás hiá­
nyát, az áhítatot, a szent csendet is. Ebben az esetben is a hétköznapok kikapcsolásának 
eszközével állunk szemben; a hallagatás az evilági hangok elnémulása és a vele társuló 
belső beszéd, a medtiáció terepe, „a lélek magányos beszélgetése Istennel". Ez a belső 
beszéd vezet el a vallási kommunikáció talán legalapvetőbb form ájához, az imához. 
Az ima, mint az istenekkel való beszédbe elegyedés, már a vallások történetének leg­
ősibb rétegében is felbukkan. K lasszikus formájában az ima olyan párbeszéd, am ely­
ben az egyik, az isteni fél „beszédes csendje” áll szemben az ember szavával. Az 
ima, m int Istenhez szóló beszéd m ondandója lehet kérés, köszönet vagy hitvallás. 
Ekhnaton nap-imája vagy Assur-ban Apli asszír király Nabú istenhez szóló fohásza 
egyszerre kérés és hálaadás; a M iatyánk vagy a Korán első szúrája hitvalló tanúság­
tétel inkább. A vallás, mint odafordulás az istenekhez, aligha lehet meg legalább mi­
nimális mértékű im akultúra nélkül. Az imák természetében már nagyfokú vá ltozatos­
ság mutatkozik: állandó, ősi hagyományokra visszatekintő szövegeket -  amelyeket a 
hívő közösség minden tagja gyermekkorától ismer és mond -  ugyanúgy ta lá lunk, mint 
im arögtönzéseket és alkalm i fohászokat. Az ima archaikusabb változatában a ko llek­
tív vallási élmény világába tartozik: elmondása az oltár köré gyűlő közösség kollektív 
tette. így volt ez a prim itív kultúrákban csakúgy, mint az ókori keleti va llások zömében, 
s a közösségi imádkozás a keresztény mise és istentisztelet fontos eleme is. A közös 
im amondás a buddhista vagy a keresztény szerzetes hívő létének egyaránt a lapfor­
mája, ilyan -  nem áldozatbmeutató -  vallásokban pedig, mint a protestáns keresz­
ténység vagy az iszlám, áhítatával az elmaradó áldozatot helyettesíti. Szinte minden 
vallásban elmondható, hogy az ima egyszerre emelkedett, ünnapélyes és tiszte let- 
te ljes beszéd, de többnyire egyben bensőséges, személyes és b izalm as term észetű 
is. Fokozottan igaz ez azokban a hitrendszerekben, amelyek -  m int a kereszténység
-  a kollektív mellett a magánimák gazdag form avilágát is m egteremtették. Az ünne­
peknek, az életfordulóknak és a különféle emberi tevékenységeknek is kia lakultak a
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maga imái, de vannak olyan szövegek is, amelyeket az uralkodók, a papság vagy az el- 
ő im ádkozók fe ladata és joga elmondani.
Az áldozatbemutatáshoz és az imához számos szálon kapcsolódnak a szent cselek­
vések azon típusai, amelyeket szent gsztusoknak nevezhetünk. Ezek legszembeszö- 
kőbbjel azok a test- és kéztartások, amelyek megléte Ismét csak általánosan elterjedt a 
világ vallásaiban. így az áldozatbemutatás vagy az ima természetes kísérője a lebomlás 
és a térdeplés, a meghajlás, a felállás avagy a buddhizmus jellegzetes meditációs test­
tartásai (jóga-pózok). Hasonló a helyzet a kéztartásokkal is: a karok gyakran széttártak 
vagy éppen a kezek összekulcsoltak, esetleg a mellen keresztbeillesztettek, összefontak, 
a jobbkéz szívtájra illesztett. A mítoszok hallgatósága archaikus kultúrákban gyakran az 
elbeszélő vagy a szent tűz körül guggol, máshol pedig a hívek kéz a kézben fogják körül 
az áldozatot, az oltárt.
Szent személyek
A Szent a vallási közösségekben szinte mindig személyekben, szem élyek által köz­
vetítetten van jelen. Olyan emberekről van szó, akik a szent m egnyilatkozásait funk- 
c iószerűen hordozzák, akik a szent tulajdonában vannak. M indenekelőtt ők a szent 
történések részesei vagy irányítói, akik többnyire szent tudással, karizm atikus képes­
ségekkel rendelkeznek. Szerepük többsíkú: megkülönböztetett szolgálat (az istenek 
körül), de a többiek, az egész közösség irányítása, vezetése is. Ezek a szent emberek 
tevékenységüket az esetek nagyobb részében hivatásszerűen gyakorolják: fe ladatu­
kat öröklik és örökítik, teendőiket tanulják és -  szinte szent m esterségként -  gyako­
rolják. A többiektő l fokozott tekintélyük, megkülönböztető viseletűk, esetleg eltérő 
é letm ódjuk is m egkülönbözteti őket -  elegendő talán a sámánöltözékekre, Isten em ­
bereinek nyíratlan hajára vagy a katolikus papok nőtlen életére utalnunk.
A Szent embereinek alighanem legősibb típusa a varázsló. Törzsi társadalm akban ő 
az, aki m értékadóan ismeri az istenek m ítoszait és a mágikus szertartások praktikáit. 
Szakértelmét a közösség többnyire tevékenységének eredményességén méri le; 
azon, hogy sikerül-e kedvező irányba fordítania az istenek akaratát: jól alakul-e a te r­
més vagy a vadászat eredménye, kedvező-e az időjárás, sikeres-e a hadjárat, am e­
lyek dolga mind a varázsló rátermettségén, ügyességén, szakavatottságán áll vagy 
bukik. Ha m űködése sorozatosan eredménytelen, az archaikus kultúrákban gyakran 
megesik, hogy a varázslót megölik vagy elűzik a feladatra alkalm asabbnak látszót 
keresnek helyette; olyan is van, hogy a je lö ltek versenyben vagy párviadalban vívnak 
meg egymással az isten emberének megtisztelő rangjáért. Hivatása gyakorlásához 
a varázslónak szent eszközökre -  maszkokra, ruhákra, „szent szerszám okra” -  van 
szüksége, valam int olyan tudásra, amelyet ifjú korától, öregebb varázslótársa m ellett 
sajátíthat el. Gyakori az is, hogy valamely, a szokványostól eltérő adottság vagy ké­
pesség tesz alkalm assá a varázslói szerepkörre: rávülési hajlam, valamely „szent be­
tegség” vagy testi rendellenesség. A varázsló törzsének igazi szellem i irányítója: ő a 
legfőbb törvénytudó, a szokások őre, a rend letéteményese. M indezt annak köszön­
heti, hogy benne mana, Isteni szellem i erő összpontosul vagy legalább képes az is­
tenekkel való kapcsolatbalépésre -  és így a jövő alakítására, a Jó és az Igaz fe lis ­
merésére. Amíg a varázsjó tevékenységének lényegét a mágikus szertartás vezeté­
sének fe ladata adja, az Észak-Ázsia népei körében felbukkanó sámán szerepköré­
ben a totem izm us vonásai erősödnek fel. A sámán -  a régi magyar vallási világban 
tá ltos -  emberfeletti tudománnyal és erővel rendelkező személy, akinek fe ladata a 
vallási közösség kapcsolatának biztosítása a szellemvilággal, az éggel és az alvilági 
erőkkel. Rendkívüli ember alkalmas arra csupán, hogy sámán lehessen: erre a tisztre 
születni kell. A majdani sámán már kisgyermekként elüt a többi nebulótól: patológiás 
tüneteket mutat, „különös gyerm ek” . Látomások gyötrik: term észetfeletti lényekkel ta ­
lálkozik, sőt azok alkalmanként magukkal is ragadják. Gyakori az is, hogy a leendő 
tá ltos már születésétől, testi adottságként magán viseli a szentség jegyeit: több foga, 
vagy éppen „farkasfoga” (táltosfoga) van, farokcsonkja, a kezén hat vagy hét ujja. Az 
utóbbira em lékeztet a sámán felszerelésének fontos darabja, a hatujjú sámánkesztű
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is, am elyet sz in te  egész Szibériában m egtalálunk. A sám án tudom ányához á lom ­
ban jut, vagy akkor, am ikor a sze llem ek -  á tm enetileg  -  m agukkal ragadják. A 
sze llem ek a hiedelem szerint a táltos-, a sámánjelöltet gyakran fe ldarabolják, hogy 
m eggyőződjenek róla, testében valóban fölös számú csont van, amely rendkívü lisé­
gét, alkalmasságát bizonyítja. A sámán rendkívüli képességek birtokosa: vihart tá ­
maszt, földbe rejtett kincset talál meg. Fő tevékensége az állatősökkel, a holtak le i­
keivel való érintkezés, a segítő és ártó szellemekkel való kommunikáció. Képességei 
közé tartozik az átváltozás is: bikává, tá ltoslóvá változik, repülni tud. A zene és tánc 
által is stim ulált szertartásban a sámán lelke kilép a testből: megmássza az eget, a 
földet és az alvilágot összekötő világfát -  erre emlékeztet fontos attribútum a -  a létra
-  mint halottlátó, tolm ácsolja a közösség számára a szellem világ üzeneteit. Révüle­
tében a tá ltos a nép állatősével, annak leikével is azonossá válik: innen van az, hogy 
„munka" közben agancsot, állatbőrt, maszkot visel és v iadalra kel az ártó erőkkel.
Másutt már mondtuk, hogy a világ vallásainak zöme különösen nagy jelentőséget tu ­
lajdonít a sors, a végzet, a világrend fogalmainak, az előre elrendelt jövőnek, amelynek 
törvényei gyakran az isteneket is kötelezik. Ebből viszont az is következik, hogy az ar­
chaikus vallásosság fontos eleme a jövő titkainak fürkészése. Az a szent ember, aki erre 
a feladatra hivatott, a jós; a tevékenység, amit végez, jóslás, azok a tények pedig, amelyek 
fellebbentik a jövőt takaró fágylat, az előjelek, az ómenek. A világ vallásainak jelentős 
részében a jós munkája önálló mesterség, szent foglalkozás, amelyre alapos tanul­
mányokkal lehet felkészülni. így vannak jósiskolák, a mezopotámiai jósok pedig egye­
nesen állati belsőségek agyagmodelljein tanullták a je lek fe lism erésének és érte lm e­
zésének tudományát. A jós tevékenysége többféle lehet: irányulhat az istenek szán­
dékainak kifürkészésére, de a világrend törvényeinek faggatására is. Az is sokféle, 
hogy milyen módon és miből ismerhető meg a jövő. Kínában a legősibb időben tűzre 
vetett csontokból jósoltak: a hő okozta repedések alakja rejtette a jövő titkát. A világ 
számos régiójában működtek béljósok, akik az áldozati állat be lsőségeinek tanu l­
mányozásából következtettek a jövőre: Mezopotámiában például a m ájjóslás fe jlődött 
szinte önálló „tudom ánnyá” . Tudjuk azt is, hogy Rómában különösen nagy becsben 
álltak a madárjósok, akik az ég madarainak reptéből olvasták ki az eljövendő tö rté ­
néseit, a Közel-Keleten pedig gyakran sorsvetéssel jósoltak. A csillagjósok a maguk 
tudom ányát az égitestek megfigyelésére és konstellációik értékelésére építették, a 
híres görög jósdák jósai-jósnői viszont révülő látók voltak.
A jövő ismerete, az istenek vagy a sors rendelésének megismerése a mindennapok 
számára is beláthatatlan jelentőséggel bírt: az évenkénti jóslat-kérések Kínában a gaz­
dálkodás biztonságát garantálták. Születéskor jóslatot kértek az újszülöttre, hadjárat előtt 
a katonai sikerre, de gyakran jóslatok és előjelek kísérték egy-egy város alapítását 
vagy egy szentély felépítését is. Az esetek többségében a jóslás különleges szakér­
telmet igényelt: olyan társadalm akban is, ahol nincs hivatásos áldozatbem utató pap­
ság, a jósok szigorúan zárt szakmai közösséget alkottak, amely komoly hatással bírt 
a társadalom  életére. Néha ez a vallási életen belüli „hata lom átvéte lig” terjedt: a per­
zsa mágusok vagy a babiloni bölcsek (csillagjósok) egész vallástörténeti korszakokat 
meghatározó szerephez jutottak.
A szent emberek sorában nem feledkezhetünk meg azokról a törzsfőkről és királyokról 
sem, akik egyszerre voltak a profán hatalom birtokosai, de a szent hordozói, letételmé- 
nyesei is. Archaikus kultúrákban gyakori, hogy a törzs, a nemzetség, a család feje mutatja 
be az áldozatokat, az pedig közismert, hogy az ősi kínai államvallás főpapja, a hivatalos 
állami áldozatok bemutatója maga az Ég Fia, a császár. Az uralkodó -  már hatalmá­
nál fogva is -  az ég kegyeltje, istenek fia, halála után, vagy már életében maga is 
isten, akinek szakrális tekintélye így vitán felül áll. Sumer régi királyai a kultusz fő ­
papjai, a hadsereg vezérei és főbírák egy személyben, akik a szent nász szertartá­
sában a föld term ékenységét hivatottak szavatolni és akik címeikben az istenek ked­
velt gyerm ekeinek mondják magukat. Egyiptom fáraói haláluk után istenné lesznek, 
he llenisztikus uralkodók és késői római császárok pedig saját tiszte le tükre is oltárt 
emeltetnek és istenekként tiszte lte tik magukat. Az iszlám eredeti elgondolása szerint 
a kalifa a vallási hatalom és a világi hatalom osztatlan birtokosa, prófétautód és Alllah
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földi helytartója. Az uralkodók szakralitásának emléke a kereszténységben is tovább él: 
a Kelet-Római Birodalom császárai Isten emberének és a „világi ügyek püspökének” 
tekintik magukat; a frank-francia királykoronázási szertartás a püspökszentelést im i­
tálja, s aligha véletlen, hogy a középkor európai d inasztiáinak élén „szent királyok" 
állnak. A sumer mítosz szerint maga a királyság intézménye is szent, hiszen isteni 
eredetű, a népközösség és istene, istenei közötti kapcsolat biztosítéka és jelképe -  
jó llehet, az ókor dereka után a világi uralom és a szent szerepek egyre világosabban 
különülnek el egymástól.
A szent emberek csoportjának legalapvetőbb és legmaradandóbb típusa a papság in­
tézményesülésében valósul meg. A pap isten olyan embere, akinek hivatása a kultusz 
és a szentély körüli szolgálat. Néhány ellenpéldától eltekintve, mint a görög vagy a római 
ahol a papi tevékenységek zömét választott személyek, világi tisztségviselők végzik, a 
papság elkülönült társadalmi csoportként már igen korán intézményesült. Van olyan ha­
gyomány -  mint a régi Izraelben -  amelyben a papi funkciók öröklődnek, míg másutt a 
szándék, az alkalmasság, a tanultság és az „istennek adás” gesztusa révén egészül ki 
isten szolgáinak tábora. Az ókori vallások zömében a pap már csak azért is szent ember, 
mert élete során isten közelében és isten szolgálatára van: ő viseli gondját a szentélynek 
és a benne őrzött szobornak, ő műveli az istenekről szóló szent tudományokat és az ő 
szakszerű közreműködésével kerülnek az áldozati ajándékok az istenek oltáraira. Az 
ókori népek zöménél a pap a tudás, a szakértelem -  az istenektől való bölcsesség -  le­
téteményese is: Mezopotámia vagy Egyiptom szentélyeinek papsága őrzi és adja tovább 
a mitikus hagyományokat, de a mérnöki, csillagászati, matematikai ism ereteket is. Azt 
a tényt, hogy a pap szent ember, számos rituális szabály Is erősíti: a áldozatbem u­
tatáshoz m egkívánt rituális tisztaság -  mint a zsidó papság esetében - ,  az istenszol­
gálatra való fe lavatás (szentelés), a rájuk és csak rájuk érvényes életmódbeli e lőírá­
sok és előjogok.
A papság jelentőségét mutatja, hogy az emberek és az istenek közötti kapcsolattartás 
az ő közbenjárásuk nélkül nem érvényes: gondoljunk csak arra, hogy a keresztény fe l­
fogásban egyedül a pap jogosult a szentségek kiszolgáltatására. A papi lét formái ugyan­
akkor igen különbözően alakultak a történelemben: az egyiptomi pap életét a szentély 
homályában tölti, míg Jahve jeruzsálemi szentélyének papjai szolgálatukat egymást váltó 
turnusokban teljesítik, Idejük zömében pedig civil tevékenységet folytatnak, munká­
jukból élnek. A szentnek való szolgálat számos megkötéssel, az isten emberétől e l­
várható életmód szabályainak betartásával is jár: a nemi önmegtartóztatás, a böjt, a 
húsételektől való tartózkodás, a fegyverfogás tila lma kultúráról kultúrára változó kü­
lönleges szabályokat jelent. Minden kultúra különös gonddal ügyel a papok kiválasz­
tására és képzésére: van, amikor teljes testi és szellem i épséget ír elő, máskor meg 
rendkívüli adományokat, karizmatikus képességeket követel, a papi rendbe em elke­
dést pedig a szentélykörzet iskolájában végzendő tanulmányokhoz, a rituális és teo ­
lógiai jártasság megszerzéséhez köti. Maga a papság alkotta szent társadalom  is ta ­
golt, akárcsak az istenek világa és a földi világ. Az alsópapság egy része egyetlen 
feladatra -  például az áldozati állatok levágására -  szakosodott és a kultuszban szol­
garendű munkát végez, míg egy-egy szentély vagy kultusz főpapjai -  vagy éppen a 
keresztény püpökök -  intellektuális és tanítói tekintélyt birtokolnak, hierarchikus ha­
talmat gyakorolnak a papi társadalom felett és alkalmanként -  mint Ámon isten thébai 
főpapjai -  az á llam nak az uralkodóval is vetekedő hatalmi előkelői közé számítanak.
Papi feladat az isteni törvény érvénye és a tanítás tisztasága feletti őrködés is: ők ter­
jesztik elő a tanítást, dolgozzák ki aprólékosan a hitelveket és hitszabályokát. Papi szer­
kesztők keze munkáját őrzi az egyiptomi Halottak könyve vagy a Mamphiszi teológia 
csakúgy, mint a mezopotámiai mitológiai irodalom java. A szent könyvek lejegyzése, 
össszeállítása és értelmezése is a papi tevékenység fontos eleme: így volt ez a Közel- 
Keleten, Indiában, a keresztény egyházban és számos déltengeri nép körében is.
Ha a pap szerepét az áldozattal, a kultusszal kapcsoltuk össze, külön kell számot vé­
nünk azoknak a vallásoknak a „papjaival” , ahol nincs áldozatbemutató rítus. Ezt a típust 
talán leginkább tanítónak és pásztornak nevezhetnénk, arra gondolva, hogy itt a fő fel­
adat a tanítás továbbadásán és értelmezésén és a hívő közösség gondozásán van. Ilyen
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a Templom pusztulása utáni idő zsidó írásmagyarázója, a rabbi, aki a Szentírást érte l­
mezi és az imaéletet irányítja, de nagyban hasonló alakjához a reformáció egyháza­
inak le lkipásztora is. Az iszlámnak a szó közkeletű értelmében nincs is papja: helyét 
a teológus-vallás-jogász a Korán-magyarázó foglalja el, a rituális élet egyéb szereplői 
(müezzin stb.) pedig inkább templomszolgának, mint papnak tekinthetők. Régen is, 
most is előfordul végül vallási közösségekben, hogy az állandó papság intézm énye­
sülése helyett a gyülekezeti tagok pillanatnyi karizmáik birtokában váltakozva végzik 
a szent funkciókat: prédikálnak, tanítanak, imát vezetnek: néha ez a helyzet azt mu­
tatja, hogy a szóban forgó vallási közösség még a kialakulás, kiformálódás korai s tá ­
diumánál tart.
A szent emberek körének önálló típusa az a magát istennek szánó személy -  vagy 
közösség -  aki a világból való részleges vagy teljes kivonulással fejezi ki a túlvilág értékei 
felé fordulását. Az aszkéta, a remete, a szerezetes típusa ez. Aki ezt az utat választja, 
fogadalommal kapcsolja magát a szent valósághoz -  legyen akár Jahve szentje, akár 
buddhista bona, akár keresztény szerezetes. A fogadalom természete változatos, időtar­
tama is különböző: sok buddhista szerzetes néhány évet tölt kolostorban, a keresztény 
szerzetesek viszont zömében örökfogadalmasok. A szent ember e típusának eszménye 
az önmegtartóztatás, a vagyonról, az evilági élvezetekről való lemondás, amely helyett 
intenzív imaélet és szigorú rituálé áll. India szent fakírjainak vagy az ókeresztény kor asz­
kétáinak példája azt mutatja, hogy ez a magatartás az evilági jelenlétét a puszta élette­
vékenységek szűkös fenntartására szorítja: gondoljunk a test megtörésének és az önsa­
nyargatásnak példáira, az ókori oszlopszentekre, az önostorozókra, a böjtölőkre, az örök 
némaságot fogadottakra.
Amíg a szent emberek más típusai embertársaik közösségében hordozzák karizmái­
kat, addig itt vagy az isten magányába merülő szemlélődés, vagy a szent emberek kö­
zösségének megteremtése az eszmény, még akkor is, ha egyébként a közösség nyitott 
a profán világ felé is: tanít, betegeket ápol, prédikál, kéreget.
A szent emberek sorában utolsóként kell szólnunk az istenek üzenetének karizmatikus 
hordozóiról, a prófétákról. Már maga a név is azt jelenti, hogy ők az „isten nevében szó­
lók” , akik istenük sugalmazott üzenetét fogalmazzák meg, mondják ki, írják le a hívő kö­
zösség számára. A prófétaság intézményesülése elsősorban a nyugati sémi népek v ilá ­
gának sajátja: jelenlétüket Szíria és Palesztina területén a Kr. e. II. évezredtől tudjuk nyo­
mon követni. Egyik csoportjukat az udvari próféták jelentik: ők hivatalos személyek, az 
udvartartás befolyásos tagjai, akik az isten szájaként mondanak „szakvéleményt” a hoz­
zájuk fordulóknak. Szerepük a jósokéhoz hasonló, de nem az előjelolvasás technikáját 
alkalmazva, hanem csupán a bennük megnyilatkozó isteni tekintélyre hagyatkozva di­
csérnek vagy marasztalnak el akár uralkodókat is, sértetlenségüket pedig maga a szent 
mivolt biztosítja. Észak-szíriai forrásokból tudjuk, hogy hadjáratokról, építkezésekről 
mondják ki az istenek üzenetét.
A próféta másik típusa az extatikus szóló, aki szent betegségbe vagy révületbe esve 
válik alkalmassá arra, hogy az istenek szóljanak általa. Extatikus próféták, „szent 
őrü ltek” a társadalom  minden rétegében felbukkanhatnak: alakjuk hol a magányos 
remetét, hol a csoportba verődött csavargók világát idézi. Gyakori az is, hogy kívül 
á llnak a hivatalos kultusz keretein, támadják, bírálják azt, isteni üzenetre appellálva 
követelve a vallási élet kereteinek, formáinak tarta lm ának átform álását, m egújítását. 
A prófétaság ezen form ája alakítja a Kr. e. VIII. századtól a zsidó vallást s az ő körük­
ben válnak egyértelműen megfogalmazottá a monoteizmus, az egyistenhit elvei. Sz i­
gorúan tipológiai értelemben hasonló Szent Pál alakja. Mohamed prófétai ön tudatá­
nak pedig az iszlám, mint általa megszülető vallás köszönheti a létét.
A próféta szent emberré isten általi elhivatásával válik: álmot lát, hangot hall, amely őt 
nyilványos fellépésre serkenti. Nevezetes leírását adja álombéli elhivatásának Ezékiel, 
Mohamed pedig Gábriel arkangyal álombéli megjelenésének tudja be a Korán szerezte- 
tését. A próféta isteni sugalmazásra szól: belső hangot mond ki hangosan, isten által dik­
tált, netán álmában lenyelt iratot fogalmaz újra. A prófétai működésnek vannak kellékei 
is: a szólót zene és tánc segíti át a révületbe: szavát mindig az egész népközösséghez 
intézi, esetleg írásban is kidolgozza. Megítélése gyakran múlik a közhangulaton: ha te t­
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szésre lel, igaznak, ha ellenszenvre, hamisnak mondják, üldözik, kivégzik. Néha azonban 
megváltozik a helyzet: a hamisnak tartott prófécia -  mint Izaiásé vagy Jeremiásé -  be­
válik, míg mások felett eljár az idő. A prófétai beszédben rögzített isteni üzenetnek vannak 
állandó részei: kiinduló eleme a kritika, hiszen istennek azért kell szólnia prófétája által, 
mert a dolgok nem akarata szerint alakulnak. A próféciában leleplezett bűnök többfélék: 
szociális vétkek, történelmi ballépések, az erkölcs, a törvényesség hanyatlásának esetei, 
a szertartások elégtelenségei. A prófétai beszéd ennek megfelelően először vádol és fe­
nyeget: Ámósz csakúgy, mint Mohamed, a gazdagokat ostorozza, Mikeás a régi szabad­
ságot kéri számon, Jeremiás politikai baklövéseket emleget fel. Isten prófétája szájával 
átkot mond azokra, akik nem szívlelik meg a figyelmeztetést. A prófétai víziók fontos ele­
me az eljövendő büntetések és csapások felvonultatása. A prófétai beszéd fontos eleme 
a rendelkező rész: Isten új parancsokat ad, vagy a régieket ismételi meg, hogy a vétkek 
kiküszöbölhetővé legyenek. Ha az extatikus prófétaság írott emlékeit tekintjük, visszatérő 
elem az elkövetkező megszabadulás ígérete, a vígasztalás, a zsidó-keresztény trad íc i­
óban éppen a prófétai tanítás révén felbukkanó remény.
A szent emberek sorában kétségkívül a próféta a legszemélyesebb, a legszubjektí- 
vebb, a legkreatívabb. A szent közvetlen jelenléte a profán világában itt érezhető a leg­
közvetlenebbül. Amíg a szent más megjelenési módjai, a tárgyak, a tettek, a személyek 
közvetítenek valam it az isteniből, addig a próféta esetében szinte már ennek e llen­
kezője történik: a Szent közvetíti magát küldöttén keresztül. A vallás je lenségeinek 
fenom enológiai leírása ezért alighanem a próféta alakjában jut el a vallási széfra tu ­
dományos m egragadásának határáig: a kinyilatkoztatás és a hit, ami erre következ­
nék, már tú lm utat a pőre tudományos tárgyilagosság keretein és csak maguknak az 
egyes vallási rendszereknek a belső tartalmaként, igazságaként, hitelességeként vo l­
na elemezhető.
JEGYZET
Az alábbi írás egy Vallásismeret (Vallástudományi bevezetés) címen kidolgozott tankönyv 
kéziratának első, fenomenológiai fejezetének részlete -  szövegösszefüggésből kiemel­
ve, irodalmi hivatkozások nélkül.
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